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TRES NUEVAS PLACAS GRABADAS DE LA
PATAGONIA SEPTENTRIONAL
por MAHCELO BORMIDA
Durante el aiio 1952 tuve la oportunidad de estudiar las interesan
tes colecciones arqueologicas conservadas en el Museo Nacional de Na
huel Huapi, en San Carlos de Bariloche. En esta ocasion pasaron por
mis manos tres de las conocidas <<placas grabadas>> patagonicas; me pa
rece util dar hoy a publicidad estas piezas que podran asi agregarse a
la no muy abundante serie de que disponemos en la literatura arqueo—
logica del Sur argentino. No me propongo entrar nuevamente en la ya
tan debatida cuestion de su empleo por parte de los antiguos aborigenes,
sobre la que tuve oportunidad de esoribir detalladamente unos aiios
atras 1; puntualizaré iinicamente que estas nuevas piezas concuerdan
perfectamente con mi tipologia basica de la placa grabada y con mis
ideas acerca de la oronologia relativa de sus variantes en base a su dis
tribucion espacial. En cuanto a mi interpretacion de la placa grabada
como una forma de <<churinga» de piedra del tipo tan comun en Austra
lia, nuestras piezas no agregan nada importante y una confirmacion
definitiva de mi teoria debe esperar aun la aparicion de nuevos hallaz
gos; no podemos dejar de observar, sin embargo, que el panorama de
la prehistoria de Patagonia, hoy en dia ya bosquejado firmemente por
los estudios de Menghin, concuerda mas con nuestra interpretacion de
las placas grabadas que con cualquier otra, y que un hallazgo. aiin iné~
dito nos hace esperar que el problema se encamine a su solucion en el
sentido sugerido por nosotros 2
I B6rumDA, M., Pdmpidos y Australoides. Coherencias ergolégicas y miticas, en
Archivos Elhnos, serie B, N.° 6, pag. 51 a 82. Buenos Aires, 1952.
' El Dr. Escalada y el seiior A. Garcés hallaron en la costa de Bahia San Blas
un enorme nfrmero de placas grabadas del tipo mas rudimentario desparramadas
en un area relativamente reducida. Nos acercamos de esta manera a la condicion de
•tes0ros» de churinga, tal como se estilaba conservar a estos objetos entre los abori
genes del centro de Australia (Aranda, por ejemplo).
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He aqui la descripcién de nuestras piezas:
N.° 130. Placa grabada subrectangular Lam. XXI, abajo
izquierda.
Medidas: Long. mm. 144. Anchura mm. 95; espesor max. mm. 21.
Datos museolégicos: Un r6tulo pegado en el reverso de la pieza dice:
Piedra grabada. Arroyo Las Piedrilas. Playa de la casa de Sangro. Vi
lla Angostura. Parque Nacional de Nahuel Huapi. Donacién Hernan Zim
merhakel. Aiio 1945.
Descripcién: La placa tiene una forma groseramente rectangular
siendo sus angulos redondeados. La seccién es ligeramente biconvexa.
La roca en la que ha sido fabricado nuestro objeto de una piedra rela
tivamente dura, de color rosado. Los lados menores presentan varias
esquirladuras, al gunas de las cuales son frescas, en tanto que otras son,
al parecer, anteriores a la elaboracién de la placa.
Tan s6lo el anverso 3 se halla decorado.
Anverso: La superficie sobre la cual fueron ejecutados los grabados
aparece como martillada. Las lineas de la decoracién son algo borrosas,
especialmente en la parte central de la placa, como consecuencia de un
rozamiento prolongado, determinado por la convexidad de la superfi
cie grabada que es maxima en esta zona.
La decoracién consiste en un motivo ornamental principal que de
termina cinco distintos campos en la superficie del anverso. Este mo
tivo esta constituido por dos profundas incisiones rectilineales, que co
rren paralelas, separadas por un espacio de 3 mm.; en dicho espacio dos
series alternadas y enfrentadas de pequeios triangulos rebajados, dis
puestos con sus bases sobre esas incisiones, determinan un zigzag en re
lieve.
Como hemos dicho, el motivo principal divide la superficie del an
verso en cinco campos: uno que ocupa el tercio superior de la placa, tres
que ocupan, dispuestos longitudinalmente, los dos tercios inferiores, y
un quinto, muy pequeio, situado transversalmente por debajo de estos
niltimos. El primer campo carece completamente de grabados; los segun
dos, tercero y cuarto ofrecen un motivo constituido por dos quebradas
cuyos angulos opuestos se enfrentan uno al otro; cada quebrada esta
' Los términos umversm y q-eversm son, pm- supuesto, purameute couvencio
nales en los casos en que las dos superficies se hallan trabajadas, asi como la orienta
ci6n que demos a las piezas para su descripcibn.
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trazada por dos ljneas grabadas con finisimos prmtos que se manticnen
subparalelas, separadas por un espacio de 2 mm.
El pequefno campo en la base, es decir, el quinto, carece de orna
mentacion.
Reverso: Sin decoracion. Ofrece una superficie martillada, cubierta
por una patina negruzca, producida, creemos, por el prolongado con
tacto con un suelo humoso. La misma patina se extiende a una pequefia
zona del anverso.
Bordess Se hallan redondeados y sobre ellos se extiende el marti
llado con excepcion de las zonas en donde han saltado esquirlas; los con
coides de éstas ocupan casi todo el borde superior y gran parte del in
ferior.
N.° 948. Plaza trapezoidal Lam. XXI, arriba.
Medidas: Altura mm. 139. Ancho base mayor mm. 97. Ancho ba
se menor mm. 79. Longitud de los lados mm. 135. Espesor mm. 6.
Dalos muscologicoss Un cartel suelto dice: Placa de piedra grabada
en ambos coslados. Laguna del Guanaco. Winifreda. Terr. Pampa (colecc.
Aramendia}.
Descripcion: La pieza fué elaborada sobre una laja natural de pie
dra esquistosa.
Bordes: Los bordes laterales han sido puljdos de manera de hacer
los filosos y llevan una serie de escotaduras que suman en a a 30 y en
b a 27, mas 2 o 3 que han sido eliminadas por una concoide. La base ma
yor aparece alisada ( no filosa) y ofrece también una serie de escotadu
ras, en nrimero de 20 mas o menos, dispuestas muy irregularmente y
limitadas tan solo a los dos tercios izquierdos (vista la pieza del anver
so). La base menor es una superficie natural de fractura, pero nada ha
ce pensar que su formacion sea posterior a la elaboracion del objeto.
Anverso: Se halla dividido en cuatro campos transversales por medio
de motivos transversales de los cuales el primero es una incision onjca,
el segundo consiste en tres 0 cuatro incisiones que tienden a mantener
se paralelas, pero que a veces se entrecruzan, y el tercero de tres inci
siones paralelas,
El campo superior esta dividido en tres subcampos longitu
dinales (a, b, c) por medio de dos o tres lineas verticales entrecruza
das. a lleva un motivo confuso de dobles lineas en zigzag, algunas de las
cuales parecen constituir un rombo; b un motivo desarrollado longitu
dinalmente, compuesto por dos quebradas que se entrecruzan consti
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tuyendo dos losanges mas un triéngulo, rellenado este niltimo por un
fino cuadriculado; c ofrece un reticulado grosero e irregular, constituido
.por lineas simples dobles 0 triples, al que se superponen, en su porcién
superior izquierda, un losange reticulado, y en la derecha un motivo
longitudinal de tres quebradas en zigzag.
E1 segundo campo ofrece varios dibujos. En sus dos tercios su
periores, yendo de izquierda a derecha, un motivo confuso de 1osan—
ges trazados con dobles incisiones, un zigzag rellenado con cuadricu
lado sutil y una figura angular rellenada de la misma manera; luego un
motivo longitudinal constituido por una doble incision, un zigzag tam
bién doble y un espacio rellenado por lineas entrecruzadas delimitado
por dobles incisiones. E1 tercio inferior esta ocupado por una cadena
transversal de losanges rellenada con lineas entrecruzadas.
El tercer campo ofrece tres cordones verticales de losanges cuyo
eje se mantiene perpendicular a Ia base de la pieza; para adaptar
se a la oblicuidad de las lineas que separaran el campo C del B, dichas
cadenas se hallan cortadas a diferentes alturas que degradan de derecha
a izquierda.
El cuarto campo se halla rellenado por un reticulado de dobles
incisiones que se entrecruzan oblicuamente. Superpuestas a él se
hallan cuatro figuras: la primera constituida por cuatro segmentos pa
ralelos, algo oblicuos con respecto al eje de la pieza, la segunda por dos
angulos paralelos abiertos hacia la derecha, la tercera por cuatro inci
siones paralelas cruzadas perpendicularmente por una quinta, la cuar
ta por tres éngulos abiertos hacia la izquierda.
Reversos Cuatro incisiones longitudinales 10 dividen en cinco cam
pos. Los tres centrales estan cruzados oblicuamente por sistemas de tres
incisiones paralelas que se unen al sistema del campo vecino, dispuesto
en sentido inverso, y constituyen de tal manera, junto con aquél, un zig
zag irregular dispuesto transversalmente. El primer campo a la izquier
da, presenta las mismas lineas oblicuas y ademas, en el tercio superior,
un motivo serpentiforme formado por dos lineas onduladas paralelas con
el espacio intermedio rellenado por pequefnas incisiones transversales;
ofrece, ademas, signos reticulados dispuestos sin orden. El campo de la
derecha no presenta ninguna decoracion.
En la porcion inferior derecha de la superficie del reverso se super
ponen a los grabados descriptos, cuatro sistemas de dibujos dis
puestos algo oblicuamente, constituidos, de arriba hacia abajo, por:
un triéngulo rellenado por un reticulado de incisiones sutiles; una que
brada doble con el espacio intermedio rellenado por pequeiias incisio
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nes, perpendiculares a cada trecho de ellas; una se1 ie de triangulos, apo
yados con su base en una recta y rellenados por un cuadriculado iino;
otro sistema de triangulos analogo, pero con las bases apoyadas en im
motivo de tres rectas paralelas, cuyos espacios intermedios se hallan
ocupados por pequeiias rayitas perpendiculares. El primer triangulo
de esta altima serie es precedido por una figura de rectangulo, apoyada
también en el sistema de lineas paralelas y rellenada por el mismo cua
driculado oblicuo.
A poca distancia del borde superior del tercer campo hay una fuer
te incision transversal que cruza toda la pieza.
N.° E. E. A. 734. Placa grabada subreclangular Lam. XXI,
abajo, derecha.
Medidas: Longitud max. mm. 117. Anchura max. mm. 57. Longi
tud borde sup. mm. 40. Longitud borde inf. mm. 43. Espesor max. mm. 12.
Dalos musealagicos: Un cartel suelto dice: Piedra labrada y molde
para plakria (sic). Costas del Rio Limay. Territorio del Neuquén.
Descripcian: Esta constituida por una pied.ra de un marr6n claro
aceitunado. La superficie es pulida. La seccian es apenas biconvexa y
los bordes aplanados. La forma general es subrectangular acercandose
algo a la eliptica por la ligera curva que describen todos los bordes.
Arwerso: La ornamentacian es abigarrada. La describiremos co
menzando desde la parte superior del objeto, segnin nuestra orientacién
convencional.
1. — Un motivo de incisiones rectas que se entrecruzan obljcuamente.
2. — Una greca que se invierte a mitad de su recorrido.
3. — Un amplio espacio ocupado por una cruz de San Andrés cons
tituida por varias incisiones. Los triangulos que determinan la cruz,
arriba, abajo y lateralmente se hallan ocupados por incisiones variada
e irregularmente entrecruzadas.
4. — Cadena de triangulos constituidos por angulos imbricados.
5. — Motivo de dos incisiones transversales paralelas; el espacio
entre ellas esta ocupado por una doble quebrada.
6. —Una amplia zona ocupada por djstintos dibujos. Izquierda
arriba: una quebrada doble; Izquierda abajo: varias quebradas parale
las; las de la extrema izquierda se continmian bacia abajo a través del
campo siguiente, terminando casi en el borde inferior de la placa. Cen
lro: una cruz latina. Derecha arriba: serie de quebradas subparalelas djs
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puestas longitudiualmeute. Derecluz abajo: rectassobre las que apoyan
sus bases varios triangulos que opoueu sus vértices.
7. —— Serie de tres grecas opuestas dispuestas trausversalmente;
la ultima se halla casi sobre el borde inferior.
Reverse: Ofrece tan s6l0 dos dibujos aislados. U110, situado supe
riormeute y a la derecha, parece el c0mie11z0 de una greca longitudinal.
El otro, cerca del borde inferior, es una quebrada coustituida por lineas
muy sutiles.
Algunas fiuas ljueas que se hallan eu toda la superficie del reverso
1:10 parecen intenciouales y deben iuterpretarse como efecto del roce.
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